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yHI,IBEP3I4TET v KPAfyJ EBIIy
TIPABHI,I OAKYJITET
HACTABHO-HAYIIHOM BEhY
IIPEAMET: I{rneruraj o orleHrr ypa[eue AoKTopcKe Arrceprarlrje rcaHAnAara
Eoxutapa Oraruesuha
O4nyxoru HacrasHo-HayqHor eeha flpanuor ([arcynrera Yuunepsurera y
Kparyjenqy 6p.3741117 oa 13. 12.2013. roAr.rHe, $opr'aupana je Korrar.rcr.rja 3a orleHy LI
o.q6pany AoKropcre ,qucep'raqnje Eoxn4apa Oraureshha, nog HzrlHBoM Hacu.rte na
cnoprcnuM upupeg6arua KpnB[rrHo-npaBHlr, KprrMrrHoJIorIrKIr H KpHMHHaJIITcTHqKIT
acreKrrr, y cacraBy: npoQ. Ap Muras lllrynuh, peAoBHI,I npot[ecop flpanuor
@axyrrera YHunepsu'rEra y Eeorpa4y, rpoQ. Ap Bpanucrae ClrN{oHonnh, peAoBHLI
npoQecop flpanuor tfaryrtera Yuunepsurera y Kpanyjenqy, npo$. .{p CsexaHa
Coxonuh, peAoBHH npo([ecop flpannor Qarynrera YHneepsnrera y Kparyjeeqy
(rrleHrop) u. Harou AerrubHor nperneAa H aHaJrH3e rrficaHor pa4a, Kouucuja noAIIoc]I
Behy cre4ehu:
I,I3BEIIITAJ
r. rroAArlr{ o KAHAITAATy
1. OcnosHH 6uorpaQcx[ noAaIIH
EoNu4ap Orauesuh poleH je 16.05.1976. ro4use y Bepauaua, I{pua fopa..
,{nnrounpao je ua flo-rruqujcxoj ara.qerrruju y Eeorpaay 1998. roAHHe, ca npocer{HoM
orIeHoM 8,5. ManucrapcKy re3y roA HacJroBoM Cys6rajane snoynorpe6e onojuux Apora
- 
Kpr.rBnqHo-npaBHr,r H Kpr.rMHHaJrHcrHrrKr,r ac[eKT, o46panuo je ua llpanuou (Daryrtery,
Yuunepsurera YHHOH y Eeorpagy,02. ll.2007. roAIrHe. Ognyroir.r Hay,rHor neha
I,Iucruryra 3a Kpr4MuHoJrorrrKa H coq[onorrrKa HcrpaxuBama 09. 07. 2012. roluse
uaa6pau je y sname lrcrpaxuBaq - capaAHr.rK. r{raua ypeAHr.uxrBa qaconuca Ees6eAsoct:
- 9aconnc MnHncrapcrBa yHyrparmLux rrocJroBa Peny6nuxe Cp6uje, oa 201l. roAuse.
3anocren je y Mr.rnucrapcrBy yHyrpamLnx nocJroBa Peny6nuxe Cp6uje. Toxou
cooje npoQecroHaJrHe xaprajepe sanpuruo je Br.rue cneqrjarucruurux KypceBa n o6yxa.
2. Hay.ruorrcrpaxrrBarrKu paA KaHAlIAara
Y.reuhe y HayrrHo-H crpaxlt Baq ruirr npoj errnu a :
l. ,,Haculse y rnKoJraMa r{ rceroBo cnper{aBarre u cys6ujame". HocaJtaq npojerra
6ura je KpuunualncrnqKo-norrnqujcxa axa.qeuuja y Eeorpa4y, (2010-2012 roanue).
2. ,,Hacune y Cp6uja-y3porlu, o6luqu, nocneAnue I,I ApyturBeua pearcqujao'.
Hocuraq npojerra je KpnnauHarucrl,rrrKo-norraqrajcra ara.qernruja y Eeorpa.qy (2012-2014
ro.quna).
Y.{euhe Ha HaytrHr,rM cry[oBr.rMa:
1. Hayuno-crpyrrHr.r cKyn ca Nrefyuapo.qHr.rM yrreuheu uoA Ha3ilBoM Kopynquja u
JbyAcKe cro6oAe, y opraHll3a\Liu Y4pyxerra sa vrelyuapogno Kpr.rBr,rrrHo rrpaBo,
oApxaH ua Tapu, ol, 20. to 24. uaja 2009. roAr.rHe. 36opruEr pa.(oBa ,,Kopyuuuja r
JbyAcKe cro6oAe'o Y4pyNerre 3a uelynap.uuo Kpr.rBr.rrrHo npaBo, EporpaA, 2009,
fony6onuh, 3., Oranrenuh, E.: IIpo6neM Kopyrquje y nonuquju, ctp. 619-629.ISBN
978-86-83437-73-3;
2. Hayuno-crpytlHla cKyn ca r'aefyHapogHrlM freruhena noA Hu[3r,rBoM Cys6njarre
KpHMLIHana u eBporlcKe LlHTerpauuje, y opraHr{3arluju KprErrauHaJrr.rcrr.rqKo-nonuqujcxe
axaAertauje y Beorpa4y u OonAaquje ,,Xauc 3ajAel" us Bepluua, oApxaH ua Tapn, o4
22. lo 24. jyua 2010. roAHHe. 36opuur paAoBa ,,Cys6ujarre Kpr.rMr.rHana rr eBporcKe
aurerpaquje", Kpr.rMuHaJrLrcrr.rrrKo-nonuqujcra axagenauja, BeorpaA,2010, Cy6arunh, ,{.,
Oratrresuh, 8., Muluh, H.: flpuueua rpenopyKa za cyzlujarbe Kopyuquje y nonuqnju,
crp. 92-102. ISBN 97 8-86-7 020-1 67 -5 ;3. Hay.ruo-crpyvuu cKyn ca rvrelylrapoanuvr yveruheu rtoA Ha3r.rBoM
Mero4o.uoruja LI3rpaArLe crrcreMa r.rHTerpr.rrera y nncruryuujaua Ha cys6ujarry
ropyuquje, y opraHusaquju Bucoxe rrrKone yHyrparxbr{x nocJroBa, oApxaH y
Barraryuu, 19. soneu6pa 2010. roAr.rHe. 36opnux paAosa MeroAororuja uarpagrre
cucreMa I{HTerpLIrera y HHcrnryuujaua na cys6ujarry xopynqr.rje, Bucoxa rxKoJra
yHyrparrtbr.rx rocJroBa, Earralyrca, 2010, Oranrenuh, 8., Cy6ouuh, 
.{.: I4srpaarra
upo$ecuonaJlHor I,IHTerpI{Tera y 3aBI,rcHocH oA aHraxosarba CeKTopa yHyrparxrbe
KoHrporre, crp. 5 9-70. IS BN 97 8 -99938 -43 -28 -3 ;
4. Hayuuo-crpytlHl,I cKyE ca rr,refyuapoaHuM y.reruheu uoA Ha3HBoM Cys6ujame
Kpt4Mr.rHana y oKBr{py uelyuapo4ne uomlqnjcxe capaArre, y opranusaquju
Kpuvruualprcrr,rqKo-rroluqnjcre axageunje y Beorpa.uy u (Donaaqnje ,,XaHc 3aj.uel" l.r:
BepmrHa, oApxaH na Tapu, ot^ 27. ao 30. jyua 2011. roAHHe. 36opurEr pa.[oBa
,,Cyzlujarue Kpr,rMr.rHana y oKBr.rpy rr,refynapo.qHe noluqujcre capaArbe",
Kpr.ruuuarucrr.rrrKo-[onuqujcra axa4euraja, Beorpag, 201I, Oramenuh, 8., Bla, C.,
I'lcaronuh, f .: IlonuqrajcKa raKTr.rKa cyzluja*a Haculba Ha c[oprcKr{M npr{peA6aua, crp.
429 -439. ISBN 97 8-86-7 020-199-6;
5. Melynapo4ura Haf{Hpr cKyn fiauu Apuu6anaa Pajca, y oprauu:aqujv
Kpuvruua-rrucrr.rrrKo-flonzqujcre arageuuje, oApxaH y Beorpa4y 3. u 4. uapra 2011.
roAI,IHe. 36opnux paAosa ,,Archibald Reiss days", Volume I, Academy of Criminalistics
and Police Studies, Belgrade, 2011, Ota5evid, B., Atanasov, S.: Methodology of
disclosure of clandestine laboratories for producing synthetic drugs, p. 399-408. ISBN
978-86-7020-190-3;
6. MelynapoAHr4 Hayr{Hr{ cKylr noA Ha3prBoM ,,Mra4u v Hacutbe y cnopry y
Peny6nuqu Cpucrcoj u Bocutz u XepueroBuHu Lr o6es6jelene croprcKr{x 4oralaja" y
opraHu3alluju Eaponcxor 4eQeu,qo.noruja rIeHTpa 3a HayrrHa, [oJrr.rrr.rrrKa, eKoHoMcKa,
coqnjalua, 6es6jegnocHa, coquoJrorrrKa r,r Kpr{Mr.rHoJrorrrKa Hcrpaxr.rBarra, oApxaH y
Bamaryun, 201I. roAr.rHe. 36opnnr paAoBa ,,HacilJbe u cflopr" Enponcru
ae$eHaonoruja uenrpa 3a HayqHa, rroJrrrrt4r{Ka, eKoHoMcxa, coquj a:ni*a, 6es6je4Hocua,
couuonolxKa u KpI,IMIaHonorxKa vcrpalnvnauba, Earralyxa, 2011. Oraruenuh, E.,
Cy6onruh, 
.{., Mnjanronuh, C.: flonpruujcrco rocrynarbe rroBoAoM Hacptlba r Apyror
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yrpoxaBaba 6es6e.ulocrpl Ha croprcKr.rM npupea6arvra-cnyraj Peuy6maxe Cp6uje, crp.
t90-20s. rsBN 97 8-999 5 5 -22-27 -8;
7. MelyuapoAHr,r HayrrHr.r cryn 
.{auu Ap.ru6anga Pajca, y opraHr.r3a\ujr
Kpurr,rzuanncrurrKo-rroluqujcre ara4enanje, o.(pxaH y Eeorpaay l. u 2. uapra 2012.
roAr.rHe. 36opur.rr paAosa ,,Archibald Reiss days", Volume II, Academy of Criminalistics
and Police Studies, Belgrade, 2012, Lepir, M., Atanasov, S., Ota5evid, B.: Europen arrest
warrant and traditional obstacles for extradition of a sought person, p. 699-708. ISBN
978-86-7020-220-7;
8. MefyuapoAHr.r Haf{Hr.r cKyn International scientific conference security and
euroatlantic perspectives of the Balkans-Police science and police profesion (states and
perspectives) y opranuzarluju Oaxymera 6es6eluoctu, Ynunep3r4rera ,,Cr Knuueur
Oxpugcru" Br.rroJb, oApxaH na Oxpugy 25-26 uaja 2012. roAraHe. 36opnux paAoBa
Security and euroatlantic perspectives of the Balkans police and police profession (states
and perspectives) Volume II, University ,,St. Kliment Ohridski"-Bitola, Faculty of
Security 
- 
Skopje, 2013. Ota5evid, B., Atanasov, S., Ilic, I.: The nature of the data proofs
supplied with application of the special measure ,,Secret survillannce,observation and
audio visual recording of persons and objects" p. 528-546. ISBN 978-608-4532-28-6 (T-
2);
9. Hayuuo-crpyuur.r cKyr c rrrefyuapoAHr.rM yueuheu uoA Ha3r,rBoM
CynpocraubarLe opraHr.r3oBaHoM KpHMr{Hany, y opraunsauuju Kpurrarualr{crr.rrrro-
uoluqujcxe araAeulaje y Beorpagy u (Dougaqnje,,Xauc 3ajAel" ns Bepmlua, oApxaH Ha
Tapu, ol27-29 v.aja2013 roAuHe. 36opuur paAoBa,,CynpocraBJbarbe opraHH3oBaHoM
Kpr{Mr{Hany-[paBHr,r oKBr,rp, rrref ynapogura cTaHAapAr.r yt npor1eAype",
Kpruuuarlrcrr,rrrKo-ronuuuj cra ara4eunj a, Beorpa4, 20 13, Oramesnh, B. : CrpyKrypa
eKcrpeMHr.rx uanujauxux rpyra y Cp6ujra, crp. 313-324.ISBN 978-86-7020-266-5.
II. OIIEHA PAIA (rcpurepujyr, flpann.rrnurca YnuBep3rrrera o
rpr{jaBH, H3paArr u oq6pann AoKTopcKe Arrcepraquje, Ilpn.nor 6p.
2, ratrca 2.)
1. 3Ha.raj n Aonpr.rHoc AoKTopcKe Alrceprarruje ca craHoBrrrrrra arcryeJrnor
crarla y nayvnoj o6.nacru
,{oxropcxa gr.rcepraunja KaHAr,rAara Boxn4apa Oraruenuha nornpfyje sna.raj
vcrpaxr.rBarra npo6reMa Kpr4Mr{HaJrHTera eKcrpeMHr.rx nanujauxux rpyla, KaKo 3a caMy
Kpr,rMuHorrorujy u cpoAHe HayqHe ArlcuunnuHe, TaKo r.r 3a Kper.rparbe aAeKBarHr.rx
crpareruja, IIoJIHTLIKa I,r [porpaMa 3a cnpeqaBa]Le Hacunba y Besr{ ca cloprcKr.rM
npnpe46aur\ ila u Kpr.rMprHaJrr.rrera yonrure. Ha ocHoBy nperJreAa u Kpr.rrurrKe aHanr.r3e
AocaAarrrrbr{x rrcrpaxuBama r^acfiJba Ha crroprcKr{M uprlpe46anaa, ocuoBaHo ce
sarryryje 4a je r<opuyc HayqHrx ca3Harra o oBoM npo6reir,ry jour yner AaJreKo oA oHor
KoMe ce rexH, urraajyhu y BpIAy ga je uacuJbe a cropcrKr.rM upupe.q6ar*,ra nojana roja ce
rxupr{ vt pasnuja u KBaHTVTarr,rBHo vt KBaJrHTarHBHo. y Aouahnu ycnoBuMa
cucreMarurrHu r.rcrpaxprBaqKu [oAyxBaru y onoj o6racru cu y3ocrrrJrr.r, yrrproc
necyumuooj aKTyenHocru. Berura u ynaAJbr,rBa uegujcxa rroKpr,rBeHocr oApxaBa naxrby
jannocrn anrz, s6or ceH3aur,roHarr.rcrr.rrrKor rrpprcryla Mano Aoflpr,rHocrr pa3yMeBarsy oBe
nojane. KasAuAar ce y v3parr4 AoKTopcKe 4ucepraquje orpeAeJruo 3a
Mynrr,rAr,rcqilflnr.rHapHll flpllcryfl, BobeH ilpaKTLItIH[M pa3no3l,IMa, 360r qera je cys6ujarre
Hacr,rJba Ha crropTcKI,IM npupeg6artaa anailil3l,IpaHo ca KpLIBI{qHo-IIpaBHor,
Kpr{MuHonorrrKor r.r Kpr4MraHrrJrucrr{rlKor acleKTa, aox je caMo y ueouxoAuoj uepu
nocseheHa flaxrba corlnoJroruKoM, ncI,txonoJlofllKoM I,I KpI,IBI{qHo-npouecHoM acrrerTy
onor Seuoueua.
Y onrrcny aKTyenHor crarf,a y Kpr4Mr,rHorornju LI KpLIBLITTHoM flpaBy, Ao[pI4Hoc
AoKropcKe grcepmquje orJIeAa ce y cleAeheu: y I{3Hollrerby rpeql'I3He vt
clrcreMarr,r3oBaHe gecrpunquje ocHoBHr,rx Kpr,rMr{HoJIoITIKLIx u KpI,IBI,ItIHoupaBHI{x
npo6nelra y Be3[I ca HacI{JbeM Ha crIopTcKI{M uprlpeA6arraa; y yrnplunamy
Seuoueuororrrrux o6eneNja Kpr4Mr{Hanr4rera eKcrpeMHLIx nanujauxux lpyra y Cp6uju y
repproAy oA 2003 - 2010. ro,qr{He; y aualutuuroj rorvruapaquju yrnplene
$euouenonorxKe cJrlrre ca QenoueHoJroruKr{M KapaKTepI,IcrI{KaMa ore uojane y ApyrI,IM
3eMJbaMa, uoce6no cyceAHr{M r.r eBpo[cKr{M 3eMJbaMa, y yrnplnnmy erLIonoIrIKHx
KapaKTepr{crr{Ka, ca noce6ur{M ocBproM Ha erI{oJIoIrrKe cuequ(fuuuocru uanujauKot
HacHJba y P Cp6uju,y ,ue$rauvrcarLy Br,rKTr,rMoJrorrrKe Ar{MeHeuje uacursa Ha cloprcKl,IM
npuper6aua, Kao u y aHaJwr3u npuKynJbeHr{x noAaraKa o coquoAeuorpa$cruu
o6enexjurtaa qJraHoBa eKcrpeMHux nanuja.rxux rpyna. ,{erarsna KpLITI,ITIKa vI
KOMnapaTr,rBHa aHaJrr.r3a cprcTeMa Kpr.rBr.rqHo [paBHor pearoBalba ua upo6leM HacI'IJba Ha
cnoprcKuM npupe46arrla y P Cp6ujn onaoryhura je ucnnruInalbe "[oKpuBeHoctu" cBHx
o6rura flparTur{Hor r.rcloJbaBarba oBor (feuoueHa nocrojehou KpLIBLItIHoilpaBHoM
perynarr{Bovr, u yrnpllrBarbe HelornyHr.rx, HeaAeKBarHIax unrr4 y IIeJILIHLI negocrajyhux
HopMarr{BHr,rx petuema. IIoce6aH Aorpr.rHoc npeAcraBlba v yrnpfuname uorpe6uux
onepaTr{BHr.rx r{ HcTpaxHHx Mepa u PaArru Heo[xoAHLIx y clpeqaBaEby, oTKpHBaIby H
AoKa3r.rBarLy Kpr,rBuqHr,rx AeJra lr3BprrleHlrx y Be3LI ca c[oprcKI,IM Ilpupeg6aua, o6suporr,r
ua yrnpleHe err.roJrornKe r.r $euoueuororrrre KapaKTepLIcrLIKe Hacvlba Ha cIIoprcKLIM
uprapeg6aua, Kao v r{crpaxr.rBarbe nporpaMa rrpeBeHllI,rje uacura Ha c[oprcKLIM
npnpeA6arraa 3acHoBaHr4x Ha yrnpleuurra cnequ(puuuocTllMa eTLIoJIoIIrKe,
QeuoueHororrrKe r,r Br,rKTr.rMoJrorrrKe 4Iaueu:nje one nojane y,uor"rahr,ru ycnoBllMa.
2. Oqeua Aa je ypafeua AoKTopcKa Auceprarluja pe:y;rrar oprrlrHaJrHor
HayrrHor paAa KaHAIrAara y oAroBapajyhoj nayuuoj o6.rracru
Korr,rucuja cMarpa [a AoKTopcKa 4uceptaulEja noA Ha3HBoM ,,Hocuhe Ha
cnopmcKuM npuped6aua Kpu6uttHo-npa6Hu, KpuJvtuHonowKu u KpuJwuHatucmuttKtt
acneKmu", npe,4cTaBJba pe3ynTaT opI{ruHaJIHor HafIHor pa.4a KaHArz.AaTa Boxu,qapa
Oraruesuha y o6lacu.r Kpr.rBr.rrrHonpaBHr.rx HayKa, oAHocHo y o6lactu KpLIMI{HoJIornje u
Kpr.rMVHaJrHcrr,rKe. ,{Hcepraurrja je pe3yJrrar caMocraJlHor pala KaHAI,IAara rojn
apfyMeHToBaHo, cprcTeMaruqHo r{ KpHTr.rrrKr.r Ir3BoAI{ 3aKJbyqKe O Upo6neuur*,ra roju cy
npeAMer lrcrpaxr.rBaba. 
.{orropcra 4ucepraquja caApxLI cBe notpe6ue eneMeHTe
opHfr.rHanHor, KBrrJrr{TeTHor, HayqHor u cTpyqHor I{cTpaxEBaIba, a cleAehu HayqHo
3acHoBaHe MeToAonoIxKe IIocTy[Ke, KaHALIAaT aHaJII'ITI'ITIKI,I npfiCryna npeAMeTy
r.rcrpaxr,rBama, cneo6yxBarHo ra carneAaBa LI AoHocI,I yreMeJbeHe 3aKJbyrIKe.
KasAprAar je npoy.rrao H Kopr.rcruo o6urrruy H lrpaBllnuo o4a6paHy, peneBaHTHy
r.rHocrpaHy k\, MarbI{M AeJIoM, 4ornlahy nllreparypy Ia3 o6lacru xoja je npeAMer
r.rcrpaxr,rBama. I4s6op nprreparype je npnrraepeH 3aAaroM III{Jby Llcrpaxl{Balra, urro je
KaHAr{Aary onaoryhulo Aa H3Bprrru KBrrJrHTerHy aHaJILI3y u aobe Ao HayuHo BzubaHI,Ix
3aKJBrraKa.
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KaHДИ aT БoЖИДap OTaШeBИh ΠoKa3aO je HeoΠxoДy yMeШHocT,КpИ]MЧHoCT И
cΠoco6HocT 3a CaMOcTaJIHИ HayЧHИ p狐, ΠpИ ToM 6aBeL ce TeMoM Kaa 3aXTeBa
ИHTepДИcЦИΠЛИHapHa И MyЛTИДИcЦИΠЛИHapHa 3HaIBa И3 06ЛacTИKpИBИЧHo「 ΠpaBa,
KpИMИHoЛo「Itte,BИКT MOЛOFtte,КpИMИHaЛИcTИKe И ΠOЛИЦttcKe TaKTИKe.
3.ⅡperЛeД ocTBapeHИx pe3yЛTaTa paДa К HДИДaTa y HayЧoj o6ЛacTИ
KaHДИ aT БoЖИДap OTaШeBИh je y cBoM ДOCttaШIbeM HayЧoM ptty oqaBИ。
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Бeo「p狐,1-2/2008.cTp.146…160.ISSN 0409-2953;COBISS.SR…ID 2999042;[M52]
4.OTaШeBИh,Б.:3″αvaJi夕″ψ⊇Mα7ηαッσησν 4,ο″νθ〃響,κOメリ%ルイツ″ωα,ΠpaBHИ
ЖИBOT,БeO「p狐,6p.10/2008,cTp。81-95.UDK 34(497.11)(05);YU ISSN 0350-0500;
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4. Oqena ucflyrbeHocru o6upra rr KBaJrrrrera y oAHocy Ha upujaBJbeHy reMy
Korraucuja cMarpa Aa AoKropcKa Araceprawja KaHAI,IAara Boxu.qapa Otatueeuha
noA Ha3r.rBoM ,,Hacutbe Ha cnopmcKutu npuped6aua KpusuttHo-npagHu, KpttMuHoltouKu u
Kplt)wuHaJtucmuqKu acneKmu", y IoruyHocTI,I HCnyIbaBa nocTaBJbeHe 3axTeBe y florneAy
o6uua r{ KB[rrrrrrerappa c o6:upou Ha reMy xoja je nprajasrsena u o4o6pena. Teopr'rjcra
u rpaKTuqHa r.rcrpaxllBalba o,qronapajy HacnoBy AoKTopcKe gl'Iceptaqplje, a Moxe ce
KoHcraroBaru uefyco6Ho rroKJrarrarbe oAo6peHr,rx qLIJbeBa LIcrpaxI,IBarLa u q[IJBeBa
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locTaBJbeHHx y paAy, 3aTI4M, OAO6peHHX LI npI,IMeEeHI'IX MeTOAa, Kao I',I OAO6peHe I',I
3aBprrrHe crpyKrype AoKropcKe Al',Iceprallllj e.
5. Ilpurar crpyl(Type r.r cagpxaja uspa[ene AoICTopcKe Aucepraquje
Pyronuc AOKTopcKe 4uceptaUuj e ,,Hactt/be Ho cnopmcKul,t npuped6aua
Kpu1uttHo-npagHu, Kptt,tuHonowKu u Kplt,ruHaflucmuqKu acneKmlt", o6urraa je 441
crpaHr.rqe, oA qeta 414 crpauurla reKcra, l9 crpauurla rroiluca xopuruheue JII'ITeparype H
6 crpauuqa ilpl,IJlora, ca 204 6u6m.Iorpa$cre je4uuuqe, Kao v 608 (fyurota.
,{nceptaqrja ca,{pxu 28 r:alenapHllx npI,IKa3a tt 3l rpa(fuxott, u cacroju ce oA yBoAa,
Tpr.r [oilIaBJba, 3aKJbfrHLIx pa3Marparba, nperneAa xopuuheue nl{Teparype u [p[nora.y yBoAHr,rM pa3Marparbr.rMa (crp. 4-7) KaHAI{Aar HailIalrraBa HeorxoAHocr
MynTr{Ar.rcuil[nr,rHapHor rrp]rcTy[a y vcTpaxl,IBalby Haculba y Be3I'I Ca CUOpTCKI'IM
npupe.U6arraa. IIo BeroBHM pequMa MynrI,IAI,IcUI{uJII,IHapHo I'IcrpaxI'IBarBe
Kpr{Mr{HaJrHTera eKcrpeMHr{x Hannjauxux !py[a BHIIrecrpyKo je suauajHo, KaKo 3a caMy
Kpr,rMr,rHonornjy u cpoAHe HayqHe AlIcqu[JII{He, TaKo LI 3a Kpel'Ipalre aAeKBarHI'Ix
crpareruja, floJrfiTlrKa H rrporpaMa 3a clpeqaBarbe HacHJba y Be3I'I ca cnoprcKl'IM
npupea6aivr a ) fla fi KpIrMLIHrInilTera yonIIITe.
Ilper1 Aeo Agceprarluje Hocr.r Ha3r,rn ,,TeopujcKo MeroAoJIoIIrKe ocHoBe PdILa"
(crp. 7-li). Y oxnnpy oBor Aena KaHAr{Aar je o4pe4uo npeAMer }I uI'IJbeBe ,qncepraquje,
[ocraBr{o xuflorerr.rqKr.r oKBlrp rrcrpaxllBarba, yKa3ao Ha Mero.{e xopuuheue y o6paAra
[peAMerHe upo6neuatllxe, Kao I'I Ha oIIpaBAaHocr IseHe H3paAe.
Apyrn Aeo Aflcepraquje Hoclr Ha3r,rn,,KpnnuuHo-[paBHI,I, KpI,IMI'IH0JIOITIKI'I ]I
Kpr{MrrHaJILIsrur{KI4 acleKTI,I HacHJba Ha cIropTcKI'IM npl{peA6aua" (cp. 16-344). Onaj
Aeo paAa r,rMa rrer [orJraBJba noA HacJIoBI{Ma: ,,Irlcropujar Haculba Ha ctroprcKl{M
npnpel6ava" (crp. 16-22),,,Ilojau r4 ocHoBHe KapaKTepllcrilKe HacvJba Ha clroprcKl{M
npzpeA6alra" (crp. 22-44), ,,KpuMuuoJrorrrKu ac[eKT Hacvlba Ha cIIoprcKI4M
nprape46arvra" (crp. 44-146), ,,KasHeHo-[paBHa 3aITITLITa oA HacLIJba Ha c[oprcKI'IM
npupea6aua" (crp. 146-272) u ,,KpuuuHaJrucrr,Iqxl,I acIIeKr crpetlaBarLa u cyz6ujarta
H acr,IJba H a cIroprcKLIM npI,IpeA6 aMa" crp -27 2 -3 4 5).
Tpehu a.o ar..prauuje je eunupnjcKo HcrpaxllBarLe (ctp. 345-398) y xovre je
oflprcaH y3opaK, rpr{Ka3aHlr pe3ynrarr.r u gncrycnja go6ujeuux pe3ynrara I'IcrpaxuBarba.
Ha rpajy .qncepraqnj e Laru cy 3aKJbytluu (crp. 399-429), noruc xopuuheue
nr.rreparype (crp. 43 0 -433) u rpI4rIo3I'I (crp. 43 4-441).
Y npnou AeJry Auceprauuje KaHAr{Aar je oapeauo rpeAMer I'I qI'IJbeBe paAa,
ynaNaaajyhra flpr.rHrlr{[e HayrrHe uero,4ororuje, oApeAI'Io xrllorerl'IarKH oKBI'Ip
r.rcrpaxprBarLa, MeroAe roje he xopucrurl,I y flcrpaxlaBalby rn o6pasnoxplo HayqHy u
ApyrrrrBeHy onpaBAaHocr cuponolerba Hcrpaxl{BarLa. KauAuAat je uasuauuo Aa HacI'IJbe
Ha crroprcKr.rM npr.rpeA6artla nuje uona uojana u uuje KapaKTepI'IcrI'IqHo caMo 3a HaIIry
3eMJby. Be: o6supa Ha Eerono nocrajarLe y oBLIM eraflulMa pasnoja cflopra, urraK ce
sehuua ucrpaxr.rBaqa cJraxe Aa je Hacr4Jbe Ha cnoprcKuM rrpfipel6atura rao noce6an
(penor,.leu nprcyraH o.{ xpaja Ixe3Aecerllx roALIHa y Benrlxoj Bpurauuju, oA cpeAI'IHe
ceAaMAecerr,rx y .(pyrr,rM 3eMJbaMa Enpone, a rojy roAuHy rauruje lreroBe 3atlerKe
I,IMaMO I,I Ha HaIXUM npocropplMa.
KanAuAar noce6uo HarurarxaBa ga je nacuJbe Ha cnoprcxl,IM npupeA6arrla s il3
rbera flpoucreKJra cy6xynrypa jegaH o,4 uajsnauajuujnx, aKo He u uajsua'rajuuiw
$enorr,reu MrIaALIx, y uocJleAlboj AeUennj u y Cp6uju. Taj QeHoMeH rlpucytau je, y nehoj
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r{nr.r Marboj Mepr4, y piBnHqr{Tr.rM o6nuqr.rMa, y cBr.rM ApxaBaMa HacTilIHM pacfla,(oM
6usure COPJ. Hanujauxn cy6xyntypHr.r crr{Jr cJreAe crorrlHe MJIaAI{X roju uanujarre
crr,rarpajy cnojorra 6ratuorr,r, a MHorr.r oA rbr{x Id KJbytIHoM XI{BOTHOM IIpeOKy[aU[jOM vr
HAqI,IHOM XI,IBOTA.
Ilonasehil oA craBa Aa je xnrrore3a ycJroBJbeHa ge(funucaunM npeAMeroM LI
HayqHfiM rIr{JbeM r,rcTpaxr,rBaba, KaHAr.rAaT xHnoTeTI{tIKI,I OKBI,Ip CBOr I,ICTpaXHBarsa
3acHr.rBa Ha rrperlocraBrlr.r Aa cy pa3no3r4 sa ecranaqr.rjy Haculba Ha crloprcKl{M
uprpea6aura y nauoj 3eMJbr.r y HeAocrarry jaure ApxaBHe crpareruje, HeaAeKBarHI{M
noje.quuuu 3aKoHcKr.rM perrerbr,rMa, Kao r{ y HeAocneAuoj npurr,reul.r 3aKoHcKI,Ix upon}Ica u
nee(f uracuoM rrocrynarby Ha,qnexHl,Ix uuctntyuuj a.
IIur rrcrpaxllBalba KaHAlIAar oapelyje Kao teopnjcro u ervrnupujcro
r{crpaxr,rBarre KpLIMLIHaJILITeTa eKcrpeMHI,Ix uannjaurux rpyna. KauAuAar yxasyje Ha
ocHoBHe pa3nore rcoju onpan4anajy npeAy3ero I{crpaxl,IBalbe, oAHocuo yr<aayje na
norpe6y 4o6ujarra aAeKBarHe Seuoueuorollrre cJII,IKe KpHMI,IHanI,ITera eKcrpeMHl{x
Hanujaua y Cpluju AaHac. KouuaparnBHa Kpr.rBr{trHo-npaBHa a*aJtu3atpe6a Aa yKaxe Ha
peilrerba xoja ce Mory npr.rMeHr,rrlr ?r y HarrreM [o3LITLIBHoM npaBy. KasAuAar noJIa3LI oA
cTaBa Aa npoyqaBaBe r.r pa3yMeBarbe r{cKycTaBa cKycTBa Apyr[x 3eMaJba, Hapoql,rTo
onllx xoje cy HeAaBHo flocraJle rInaHI,Iqe Enpoucre ynuje, rpe6a Aa AonpllHece
r{s6erasarby 3aMKV na roje ce Haurasa Ha nyry pe(foprrau 3aKoHoAaBcrea rojuua ce
perynulue osa o6racr. I4cr<ycrna u naj6ory flpaKcy nojeAnuux 3arIaAHLIx 3eMalba y
KoHTponfi Hacr.rJba r.r HeAoruqHor [oHarllama uanujatla Ha cnoprcKllM npupeg6arr,ra
rr,roryhe je, ys ogronapajyha npurarotlasar+a, prcKopllcrl{rl{ y AaJboj HopMarLIBHo npannoj
AorpaArLr{ u HHcrr.rryur4onanuoj r{3rpaArbr,r e$uracuor crlcreMa upenenqnje Lr
cnperraBarb a Hacu r:,la r.r HeAonI,ItIHor noHalllama uanuj a'ra.
Apyru a Hajo6urranujrE Aeo 4ucepraqnje Hocr4 HTtsHB ,,KpIEnuuuo-[paBHLI,
Kpr,rMI,IHOnOIUKra LI KpI'IMI'IHaJIIACTI,ITIKI'I aCneKTI,I HaCI,IJba Ha CnOpTCKI,IM npl{peA6aNla".y rrpBoM nouanrly roje HocL Ha3LIB ,,Hctopujat HacI'IJba Ha c[oprcKI'IM
upupeg6anaa" KaH4r.r4ar je [pr{Ka3ao perpocleKTr4By HacI,IJba oA aHTI{.me fpure n
Puucror qapcrBa Ao AaHarrrrbr.rx AaHa. I,Is onor KparKor rlpeuleAa BLIAJBI,IBo je 4a cy
y3porlu Haculba pa3HoBpcHH, Be3aHLI cy 3a cIIopTcKe .qorabaje y pa3II,IIII,ITHM
cnoproBr.rMa u Ha pa3rr4rrr.rruu nor<aqujaMa ruupoM cBera v y pa3IMqI,ITLIM enoxaMa
pasnoja ApyIxTBa, pa:iopHl,Ix nocnAI{IIa one uojane HI,Icy [outefeuu uu ,,6oratvf' HLr
,,cupoMaIIrHLI".
Y apyrortr [ouraBJby troA Ha3r.rBou ,,flojau ]r ocHoBHe KapaKTepLIcrHKe HacfiIba
Ha crroprcKr,rM npupe.q6arraa" KaHAr4Aar ,qe$uuurue uojarnt HacLIJba Ha cloprcKllM
npupe46aua, nojarta uanujavxor HacLUIHI,ItIKot KpI'IMI'IHaJII'ITera, jacHo ra
pa3rpaHr{qaBajyhu ca cpoAHr,ru uojrraonuMa Kao Ixro cy Sya6ancxu xyJILIraHId3aNr vtltLr
BaHAanr.r3aM. Hanrajauru Hacr.rJrHr.rqKr,r Kpr,IMI{Han}ITer y ce6u cy6m.rrrarapa cBe
Kpr,rMuHaJrHe aKTr,rBHocrr,r, rrpe cBera eKcrpeMHl{x uanujaux[x rpylla, aJMvt uojeAuuaua.
KasAuAar uoce6no anocrpo(fnpa qurbeHuuy Aa noctoju HIas eJleMeuara xojn
uonesyjy xynuraHe ca yrwunfirrr 6auAaua, aJrr,r [ocroje r,r pauLIKe, TaKo la ca [paBoM
MoxeMo roBopr.rru o pa3nr{quruu nojararr,ra. 3ajeaHI,ItIK[ eJIeMeHTH ynlaqHux 6a:nIlu u
eKcrpeMHr4x Hanujavrux rpyna cy: yHyrparxrba crpyKTypa, nlaAep, npaBIdJIa IloHarxalra
yHyrap rpyne, peAoBHo oApxaBarbe cacraHaKa qJIaHoBa I,I TepllTopujanuoct. Pasrure
usrraefy eKcrpeMHr{x uanujauxux rpyna u ynurrHux raHroBa nocroje, IaaKo cy Ha npB}I
roureA je4na [pHMerHe. 3anpano, eKcrpeMHr.r uarujavu AeJIyjy ua janunu MecrHMa LI
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xene Aa 6yae rvreaujcKr.r eKcnoHupann.IIIro ce ruqe yrr,rtrnux 6augn, oHe cy 6pojuano
Marbe r.r He eKcnouupajy ce janno rao uaaujauKe rpy[e. Tarole, xyn]rraHr.rMa ue4ocraje
$nrcna xujepapxnja xoja je r'rroro jacuuja KoA ynr,rrrHux 6a:aru. Ercrpeuuu uannjauu
Kopr.rcre cnopr Kao [oBoA 3a Hacr.rJrHo noHarrrarbe, AoK KoA ynr.IuHr.rx 6alap.u [oBoA]I Mory
6uru pasrvt.rtvtrvt, a qr,rJb je nperexHo nyKparr.rBHor KapaKTepa. flopea HaBeAeHor
uaeujauxu Hacr.rJrHr,rrrKr.r KpuMr.rHurnuTer ce pasnnryje y oAHocy Ha Apyre Kpr,rMr{HanHe
aKTrrBHocrr.r u rro Morr,rBy, rcoju je qecro uejacau ultu ta nuje r,aoryhe ca cmypnoruhy
yrBpAr,rrr{. 3a pasrury oA Apyrux r.r3Bprrrunarla Kpr{BurrHux pLerra il nperpuaja, xoju
us6eranajy KoHTaKT ca noruqnjou, uanujauKe rpyle y[paBo HacI,IJbe 14 HeAonHqHo
loHarrrarf,e ncnoranajy lr [peMa flpunaAH]rrlrlMa nonuuraje, ys KoHTaHTHo KpIIreIba BI,IlIe
pa3nr4qr.rTlrx 3aKoHcKHx nponHca.y creAehen flouraBJry, Hacr,rJbe Ha c[oprcKr.rM nprape46arvra Kao MacoBHa
ApyrrrrBeHa nojana o6paleuo je ca Kpr,rMlrHonorrrKor aclreKTa, Kpo3 [oce6ny ananr.rsy
erlroJrorrrKe, QenouenoJrorrrKe u Br.rKTHMoJrorrrKe gurraeusnje oBor npo6reua. Kpos
Kpr.rMr.rHanHy err.ronorrajy pacneubeull cy y3pollu, ycJIoBH LI [oBoAI,I KpI,IMI{HanHor
noHarrrana eKcrpeMHr,rx nannjavrux rpytra, a Kpo3 Kpr{Mr4HuInHy Seuorraeuororujy
nojasuu o6rurqu, o6uu, crpyKTypa, crpyKTypanHe npoMeHe, AlrHaMr4Ka, npocropHa LI
BpeMeHcKa pacnpocrparbeHocr Kpr.rMr,rHanr{rera uanujarrKr,rx rpyna. Y surt[I\,IoJIoIrIKoM
Aeny r.rAeHruQuxonaHu cy, 4eSuHlrcaHr,r H o[HcaHr.r npo6reun ca xojuua ce cycpehy
xprBe HacHJba Ha cloprcKlrM flpupeA6arraa.
Y ornnpy oBor [orJraBJba y noce6uoj reuarcroj rleJrr.rHfl KaHAr.rAar pa3Marpa
y3poKe HacranKa HacJba [oBe3aHor ca c[oprcKLIM npnpe46artaa. [a 6u ce
ugenru(fuxoBrrJrr.r oBr,r y3porlu norpe6ua je ay6oKa Kpr.rMr,rHonorxKa r{ coqpIoJIoIIrKa
alaaltu3a Hacr,rJba xao os6r.ubHor ApyrxrBeHor upo6reua. Hacure y cfiopry jecte cuaxuo
ycnoBJbeHo KynrypoM u coqujaruorrr rpynaqujorr,r, a IloAcruqano je cloJBaIIrIbLIM
ApyrrrrBeHr.rM ,,oKr.rAarrr4Ma". r{urreuuqa la cy ce najnehn uannjauru HepeAH Ha rny
6prsue JyrocnauEje Aecr.rJrr.r yrpaBo y BpeMe ropacra reusuje rpeA par 1990-u.rx,
AoBoJbHo roBopu y flpr.rJror rarnoj resu. Y HacraBKy oBor uouraBJba KaHALIAaT noce6no
r.rcrLrqe ra cy y3porlr Hacr{Jba Ha cnoprcKr{M nprapeA6anra y Cp1uju 6pojnu, aru je
cr{rypHo jegaH oA HajsaNuujux ar'a6rajeur y KoMe ce Ha rpocropy Barxaua xLIBeJIo
nocneArLr{x ABaAecer roAVHa. HesanocreHocr, xpoHr,rrrHa ersucrenqujamra
Hecr{rypHocr, 6eru3na3Hocr, 6esuepcnerrlrBHocr r{ Br.rcoKa eKoHoMcKa ueyjeguauenocr,
MHOrO nyra cy ce ertrnupujcKr.r rrorBpAr.rnr.r Kao Anrvrensnje xoje croje y sna.rajuoj
uerarnnuoj Be3r.r ca creneHoM cortujanne u r{HTepnepcouaJlHe ronepanrlnje.
Ha nopacr HaclrJba Ha cfloprcKr{M npr.rpea6ar,aa y uaruoj 3eMJbLI curypno je
yrr4uao pr HeAocraraK noJrr{TurrKe BoJbe 3a oAnyqHy, yjegHaueHy LI AocJleany 6op6y sa
npr{MeHy [peBeHTraBHr{x u penpecr,rBHr{x Mepa HaMerLeHprx 6op6u [porr.rB Haculba Ha
cnoprcKr.rM upzpel6artaa u ceJreKTr.rBHo rrocTynarbe rrpeMa ,,[pr{Br,rJIefoBaH[M"
nojegruqraua xojra cy yqecrBoBanu y r{3Bprrrerby aKara HacilIba Ha c[oprcKLIM
npupeg6aua.
Y uacrasxy [ornaBJba noA HacJroBoM ,,OeHoMeHoJrorrrKa 4r.rrvrensuja Hacr.rJba Ha
cnoprcKr.rM npupea6arr,ra KaHAr.rAar auanusvpa cne uojanne o6mrre, o6uu, AuHaMI{Ky I4
crpyKrypy Hacr4Jba Ha cnoprcrr,rM rplrpe,{6auay Peuy6ruaqu Cp6wju. KanAuAar r.rcruqe
snavaj npaBoBpeMeHor rrpe[o3HaBa]La nojanuux o6rprra ucnoJbaBarbanacilJba oA crpaHe
HaAnexHr.rx opraHa y uHJEy EeroBor cys6njarra. KanAnAar cMarpa Aa yKonI,IKo
HaAJrexHr.r opraHr{ KacHe y [pelo3HaBarby rrrx HoBr.rx o6nnxa ucloJbaBrra Hact4lba)
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KacHr.r u [paBoBpeMeHa peaKrlr.rja y cfipeqaBarsy HeraTr,rBHHx flojaBa, oAHocHo
Mr.rHr.rMr.r3uparbe nocneAr,rua Koje raKBe uojane wzazunajy. Y ornupy Kpr{Mr,rHoJrornKr,rx
ac[exara Haculba Ha cloprcKr.rM npr.rpeA6aua xasAr.rAar ce 6asfi u xprBaMa Hacr.rJba Kao
najrouuerurujuu u 3a ca1a uajnaarre prcrpaxeHr,rM rrr.rrameM H3 oBe o6racru. Hauue,
crarr{crr.rKe y cBr{M Ao caAa crpoBeAeHuu cryaujarraa yra:yjy Ha qrrreHr.rqy Ia cy
najnehe fi najueruhe xprBe xyJrr{raHcKor Hacr,rJra caMr.r xyn}raHr,r. flprna4ru,rqr
uporr.rBHr.rqKe xyJrlrraHcKe rpyne naj.reruha cy Mera xyJrr,rraHcror Hacr.rJBa, rra rr,rMe H
najueruha rareropuja xpraBa. I4u.4uperruo, xyJruraHv, yclre1 Kpr.rMr{HrrJrHe AeJraruocrr.r
nojy nprue, qecro vr caw:a nocrajy xprBe co[crBeHe coqnjarHe uarororuje - ycneA
6auarue xeJbe 3a AoKa3r.rBarbeM [peA rpyfloM, He[orpe6Ho ,{o6ujajy rpunu.tru 4ocnje
uru (famrHe r.r rerrrKe noBpeAe, a ro,{Jrexy u yrynnoj Apyrumenoj crr,rrMar}r3aqujn roja
ux npr{HyAHo 3aApxaBa y Kpr.rMrruoreuoj cpeAnHr.r, rrar r.r KaAa oHr.r ro Br.r[re He xene.
Ilorraqnjcxu cryx6euuqr{ 3aAyxeHH 3a oApxaBarbe januor peAa, nocJre caMr.rx xyJrr,rraHa
cnagajy y rbuxoBe uajveruhe xprBe, Ao qera yrJraBHoM AoJra3r{ trpu roKyrnajuua aa
o6ysaajy u norilnr,r3yjy xynuraHcKo Hacr,rJbe, ,(oK cy ,,Aplrr" rpafanr.r l,t rsrrxoBa
r,rMoBr4Ha reK Ha rpeherr,r Mecry yAapa xynuraHcKor Hacr.rJra. Hacnrsa Ha crroprcKuM
upzpea6aua Hucy uoureleuu Hr{ npunaAHr.rqu peAapcre clyx6e, cfloprrlcru, TpeHepr{,
cyauje n cBu Apyrr yqecHurlu croprcKr,rx npupe46u. KauAuAar cMarpa Aa cBV cy6jerrr
Hacvrba y je.quorvr rpeHyrKy rrrory 6urr aKTepr.r, a y ApyroM xprBe Hacr,rJ6a. Te ylore ce
rtrerrajy y 3aBHcHocrr,r oA KoHTeKcra, cr,rryarlfioHr,rx yrugaja, Sarropa JrHrrHocrr{,
AeruaBarba Ha TepeHy r{ BaH [Lera, ToKa cBaKor KoHKpeTHor TaKMr.rqapcKor fipoqeca.
3aje,lHuura KapaKTepncrr.rKa cBr,rx xpraBa Hacr,rJba Ha cloprcKr,rM npupe46aua y
Peny6anqu Cp6nju jecre ro Aa cy HeBr,rAJbr.rBe r{ Herpero3Hare. PacnpocrparLeHocr
cnequjarusoBaHr.rx ycnyra v opraHu3arluja za xprBe 4oupnuera je Br,rAJbuBocrr.r
ogpefenux xpraBa, Kao rrrro cy xeHe xprBe Hacr.rJba y rropoArlqu, Ae\a xprBe
ceKcyanHor 3nocTaBJbarba, xpTBe TproBr,rHe JbyAr,rMa, I{ oA cKopa, xpTBe 3nocTaBJbarba
Ha paAy. Apyre xprBe, florryr xpraBa r.rMoBr.rHcKor Kpr{Mr{HaIMTera, HacHJba Ha
crroprcKr{M npprpea6anaa, yJrr,rrrHor Hacr,rJba r,I cJrr{rrHo, MaxoM cy HeBr,rAJbHBe.
Y veraproM [ouraBJby rtoA Ha3LIBoM ,,Ka3HeHo-rrpaBHa 3arrrrr.rra oA Hacr,IJba Ha
crroprcKr,rM upr,rpe46aua" KaHArrAar npo6nervr HaclrJba Ha c[oprcxr.rM npupe46artra
carureAaBa ca rBa pa3nu.tvra ac[eKTa: je4au je r,,refynapoAHrr, Apyru HarlrroHanHu. Ilpnu
r{Ma 3a ur.rJb Aa rrpaTr{ npo6nerraar]/lKy kr r.rcTr.rqe Harrope r,,refylrapoaue sajegnraue Aa ce
cyrporcraBr.r onoj onacuoj nojanu, rsrr,rely ocrtrJror, u ycnajarrevr rraefynapoAHr,rx
yroBopa, .rnje 6u upr{xBararLe o6asesprsaro rrr.rxoBe rrornr.rcHr.rKe. Apyru acleKT
upo6reiraa roJra3r.r o4 uelynapoAHrax yroBopa r.r Aa",Be rax paspalyje Kpo3 HarlrroHaJrHo
3aKOHOAaBCTBO.
Ilpna rraely ronneuqnjarvra Casera Enpone roja je AoHera y roj o6.rrawu 6uta je
Enpoucrca xouneHqnja o Hacr.rJby r{ HeAonr.rrrHoM noHarxarby rJreAilnarla Ha c[oprcxrdM
npupe46arraa, uoce6uo ua SyA6alcKr{M yraKMr,rqaMa. flope4 oBe, a H HeK}rx Apyrux
rouneuquja, uelynapoAHr,rM r{3Bop}rMa Ka3HeHor npaBa y o6lacu.r cflopra Mory ce
cMarparr.r u uojeAuuu uelyuapo4Hu crropiliyMr.r rroJrr.rrr.rrrKe rrpupo,qe, roju Hr,rcy
ir,relynapoaHu yroBopr{ y rpaBoM cMlrcJry re pequ, seh ce nojanryjy y $oprran oAnyre
nexe uelynapoAHe oprannsaquje.
Y oxnupy llcror rrouraBJba, y noce6noj reuarcxoj rleJrlrHr.r, KaHAr{Aar je 4ao
yropeAuo-npaBHr{ rpeureA 3aKoHoAaBHnx peruerba Eumecxe, I4ruruje, 9erure u
Heuauxe, Kao u ylopeAuo-npaBHr.r flperneA 3aKoHcKe perynarlrBe HexaAarrrrr.rx
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pery6nr.rKa v3 cacraBa COPJ (Xpnarcre, Bocue fi Xepueronuue, Upue fope u
Maxe4ounje). 3aroHoAaBHa peuerba oBHx ApxaBa cy y HeKr,rM cerMeHTlIMa xereporeHa,
AoK cy y Apyrr.rM raAeHTr.IrrHa, Ilrro ce Buru rpos noje4llHa KpI,IBLIrrHa Aera, rbl,IxoBe
cJrr,rrrHogrr.r pr pa3JrHKe. Irlaxo cy npaBHe HopMe cBaKe 3eMJbe cnequ(br,I.nre, ca [erraToM
HarllroHanHr.rx [paBHr,rx c]rcreMa roju o.{pefyjy rruxony fiHALrBttAyaJIHocr, I{rIaK ce Kpo3
Kpr.rB[rrHo-npaBHy peaxqprjy Ha Hacr.rJbe Ha cfloprcKl{M IlpupeA6arraa y cnaroj 3eMJbLI
rpoBnaqu jegua saje4nnuxa Hur roja rorr4qe r,ra uelynapoAHptx aKara r.I roja AoBoAIa Ao
rLlrxoBe rrae!yco6ue cJrLrtIHocru.
Iloruryjyhu vrelynapo4He nporuce r{3 oBe o6racru Ha ocHoBaMa patu(furoBaHe
Enpoucre rounenquje, Cp1ujaje 2003. roAlrHe AoHeJIa 3axou o crpeqaBamy HacLIJba LI
HeAonlrrrHor floHarrrama Ha cloprcxr{M uprape46arr,ra, xoju je s6or uee$uracnocrl] y
rpr,rMeHr4 Burrre ryra MerbaH LI AorIyIbaBaH (2005., 2007.2009. ll uocneAlbu ryr
4eqeur6pa 2013. ro4une). To je yjeano 6uo rrpBr{ 3aKoH re Bpcre y Cp6uju xojuu ce oBa
uarepuja perynuue na je4norta Mecry. Y mer,ay cy ycnojeHa MHora peurelba xoja cy
rpeAnoxeHa y KoHnenqnjn u Apyrr{M AoKyMeHrr{Ma roja je AoHena Enponcxa
saje,(Huua. 3axoHorvr o cuperraBarby Hacr.rJba r{ HeAoJILItIHoT tloHallrarba Ha cIIopTcKI{M
upnpeg6arr,r a uz 2003. roAuHe nopeA uperpurajuo-flpaBHe 3aruruTe oA HacI,IJba noBe3aHot
ca cnoprcxuM npupe46aua, 6nno je flpoflprcaHo u KpunuuHo Aeno HacI,IJIHI,IrIKor
rroHarrralLa Ha cnoprcxoj npupeg6u, Kao uajenepruunujr.r oAroBop ApxaBe Ha
yrpoxaBarse cnopTa v c[oprcKr.rx aKTr,rBHocrLr vt AenaTHocrLI Kao ApyITITBeHLIx
BpeAHocrr4. flponucuBarLe oBor KpHBHrrHor Aena y 3CHHIICI, rpeAcraBrsano je
r.r3Bprrreme uefynapoaHe o6ase:e Peny6lnre Cp6nje, HacraJle 1990. roaprne r<aAa je
AoHorxelbelr 3axoua o paru$uraqujn eBporrcKe xoHneuquje o HacLIJby LI HeAonI,ItrHoM
floHaruarby rneAanarla Ha cnoprcKl,IM npupe46aua, uoce6no Ha 0ya6alcruu
yraKMr{rlaMa, Coqujan}rcrr.rqKa Oe4eparnnna Peny6ruExa Jyrocnanuja paruSuxonalra ry
xoHnenqrajy casera Enpone. TaKsr,rrvr 3aKoHoAaBHr.rM [ore3oM r{cnyrbeua je o6anesa
upey3era qJraHoM 3. crasoi\,I l. ra.rxol\,I u) Konneuquja rojorr,r je npoullcaHo Aa ce:
,,crpaHe yroBopHr{rle o6anesyjy ua yrnpfr,rBarre u cnponolerbe Mepa 3a clrpeqaBarbe v
cys6ujame :aacurba r,r HeAorlrtrHor rroHarrrarba HIeAaJIaIIa, yKJbyqyjyhu noce6uo HpI{MeHy
r4JrH, aKo je ro norpe6no, ycnajame 3aKoHa xojurraa ce [peABI{ba rc oH}I 3a roje ce
yrBpAr{ Aa cy Kpr,rBu 3a AenrrKTe r.r3BprrreHe y Be3H ca HacI,rJbeM HJII4 HeAOILITIHUM
noHarrrarbeM rneAaJrarla 6yly aAeKBarHo KaxrreHr.r vtltu) saBHcHo oA cryuaja, aoby noa
yAap oAronapajyhux aAMuHr,rcrparlrBHr.rx ruepa". CaNa .rIlH I{cflylbaBarba rraefynapo.uue
[paBHe o6asese 6uo je r{3y3erHo BaxaH 3a crroJbHo noTLITI,I.IKI,I yrneA Peny6nure
Cp6uje, Kao ApxaBe qnaHr.rqe Casera Eapone u s6or oKoJIHocrI{ Ixro ce Enponcxa
xouaeuquja o HacHJby u HeAonilqHoM rroHarrrarby rJleAanarlaHa c[oprcKlaM npupeg6ar*aa
uoce6uo ua $ya6ancxr.rM yraKMHrIaMa, cMarpa najnaxuujuM AoKyIvIeHrou xoju je y roj
o 6racrn ApyrxrBeHor xr.rBora ycnoj ura ta rtae! y4pxaBH a opraH usa:!:aja.
Taxofe, ynoferre KpuBr,rrrHor Aena Hacr.rJrHr,rqxor floHallrarba ua cuoptcroj
npupe46u y KpuBurrHo 3aKoHoAaBcrBo Cp6uje 6rano je y cKJIaAy ca 3aKoHoAaBHoM
npaKcoM MHorr{x Apyrux eBponcKr.rx 3eMaJba (nnp. Eumecxa, Vltarruja, Ilorscxa,
Byrapcra r{ Ap,) xoje cy y cnojnr"r 3aKoHoAaBcrBlrMa [poluc]rBane Kpr.IBr,ItIHa AeJIa 3a
pa3nHtrure o6ruxe nporuBnpaBHr,rx rrouallralba Ha crloprcKl{M npnpe,q6aua.
Kpunuuuo Aeno HacuJrHr{rrKor rrouarrrarba ua cuoprcxoj npupea6u 6uro je
rporucaHo qraHoM 20. npno6urHor reKcra 3CHHIICI prs 2003. roAr.rHe. Kaxo 6u ce
ug6erru npo6nerrau go xojux je ,uourno y [puMeHr.r npno6urne HopMe, 2007. ro4une je
rrJraHoM 7. 3arona o r.BMeHaMa r,r AonyHaMa 3aKoHa o crlpeqaBalry HacI{Jba I,I HeAoJII{tIHor
loHarrra6a Ha cloprcKraM npupeg6ar,aa H3MerLeHa 4ucnosuuuja ror KpI'IBI'IuHor
.4ena.Ynproc cBr,rM r,r3MeHaMa r.r AoryHutMa qnaHa 20. 3CHHIICII nsnpuenl,IM y replloAy
2003. Ao 2007. roAlrHe ro nuje 6uo xpaj ilpoMeHa 3aKoHcKor reKcra nourro je
4ucnosnqr.rja ror Kpr,rBr4rruor AeJra He3HarHo LI3MerbeHa [pI,IJII,IKotrl 6pucama ror qJIaHa I'I3
3CHHIICI u rberoBor rrpeMerrrrarra y qran 344a. Kpuu{qHor 3aKoHI,IKa (K3). y qJIaHy
189. K3, npeJla3He H 3aBpIIrHe oApeA6e, y rarrKLI 3. npeAnuleno je ,qa je .UanoM cryralba
Ha cHary 3aKoHr.rKa npecrao Aa Baxr.r qnau 20. 3CHHIICI. Ocutr,t I,IcqpnHe I'I KpI'IrI{qKe
aHaJILI3e HaBeAeHLIX HopMaTLIBHLIx peulelba, KaHAI'IAaT Ha IIpI'IMepy perynaTl'IBe HacI'IJba
Ha cnoprcKr{M [pr4peA6arrra nonoBo orBapa AyxeBpeMeuIa npo6neu Aouaher KpHBI'IuHor
3aKOHOAaBCTBa - fir,rTarbe oAHoca uraBHor u cllopeAHof KpLIBLIqHOT 3aKOHOAaBCTBa.
flocle,4rre nograBJbe oBor AeJra .4ucepraqr.rje HocLI Ha3LIB ,,KpI,IMl'Iuar?IcrHrIKI'I
ac[eKT cnpeqaBarbau cyz6ujwaHacLrrba Ha c[oprcKI,IM trpupeA6arraa". Y onorra [ornaBJby
KaHAaAaT HaBOALT Aa Ce ApyrrrTBeHH OATOBOp Ha HacI'IJbe y Be3[I ca c[opTcKI'IM
npupe46arr,ra y uaruoj 3eMJbr.r reMeJblr Ha nperrbll pelpecllBHor cllcreMa r<oju je rpajme
n-e6uxacau. I4cx6yuuBo perpecr,rBHo AenoBame roJluuuje jecre KoHIIerr nonuqujcre
TaKrr{Ke xoju je HanyrureH y cB}rM MoAepHI{M uorutqujcrur"r cnyx6aMa eBpoficKllx
3eMaJba. Ha apyroj crpaHr{ nperrre penpecl4BHux MexaHr3aMa [peKpllrajnux vt
KplrBr.rrrHr4x HopMH cy Bpno qecTo AeKnapaTI{BHOr KapaKTepa u y npaKcLI ce He c[poBoAe
zl,,rajyhu y Br{Ay uee$uracuocr cyAoBa, c o6supoM Ha BeJILIT<u 6poj xynilraHa rojuua
HHcy r{3peqeHe caHKrlr.rje u ropeA BeJrprKor 6poja KpLIBI4TIHI,IX u npexpulajuux npujana
roje cy noAHere rrporr,rB ruax. BalaHcHr,I npllcryfl y cys6ujarry :aacfiJba Ha crloprcKllM
npupe.u6arr.ra rojr.r 3Harrfi paBHorexy r.rsuefy Mepa rpeBenquje fi penpecnje, rAe
npeAHocr rpe6a Aarr{ [peBeHTr.rBHlrM MepaMa jecre neruro Ilrro rapauryje ycnex y
cMarbrrBarLy :aacyrrba Ha ApyrrrrBeHo npuxBarJbllBy Mepy. Cuponolerre IpeBeHTLIBHI'IX
Mepa 3axreBa KoHTr.rHyHTer, cucreMarcKrl pa.u, jacno ycnajarre craHAapAa I'I [poueAypa y
rrocrynarby cnnx cy6jexara $oprtraJrHe lI neifoprvranue coqrajalHe KoHTpoJIe, Kao I'I
[peqr,r3He MexaHr.r3Me KoopAr.rHarluje u capaArLe aKrLIBHocrI,I TI,IX cy6jerara. Taxas
npr.rcTyrr I,IMa noTeHrlujan Aa AyropoqHo cMalbI,I o6uivt HacI,IJba y ApymTBy, a caMHM TI'IM
u o6uru Hacr4rba Ha cnoprcKrau nanutlecrauptja:rra, y3 cBy onpe3Hocr, c o6supona aa je
SeuoueH KpI{MI,IHanHor HacI,IJba joru yner HeAoBoJbHo lro3Har.
Ilonlrqrajcxe arqnje o6er6elerra cnoprcKllx upnpe46Ia tpe6a Aa ce reMeJbe Ha
ceJreKTr,rBHocrLI y [peAy3LIMaBy oApebeHux paAILu v Ha pa3n[IKoBarby floKperarru
Hacr.rJba oA oHHx xojn ro Hr.rcy. Ilonuuuja rpe6a.qa orvroryhu ocrBapllBarbe JIeTIITI4MHI'Ix
3axreBa uanujaua, JrerlrrHMHHM cpeAcrBr,rMa fi To rpe6a jacno Aa craBr Ao 3uarba cBIrM
yqecHr.rur,rMa rpyne. Ha raj Harrr.rH he .qa naqu(fuxyje cBe oHe xojIE nervrajy HaMepy Ia ce
HacraJrHr{rrKr.r uoHaruajy. Kanauaar uoce6uo HaularlraBa Aa o rloJll,Iqpljcroj crpateruju IE
TaKTuur.r c[peqaBarLa u cyzlujarba HaoaJba Ha crIoprcKLIM npupe.u6aMa, a noce6uo o
cueqrQuunocruMa AenoBarba nonuqnje npI4JII{KoM o6es6eferra croprcKux upupe46u,
nocroju BeoMa rraa:ru 6poj rdcrpaxr.rBama. Behuna paAoBa ce 6asu uanujauuua, Ebvtv^a
o6n.rHo ne4ocraje KplrMzHonorrrKa u couuonoura .uy6una, a TIoJII{quja ce IIoMI'IBe caMo
y KoHTeKcry npaBur{x npo[]rca roju perynmrry oBy o6racr. C o6auporra Aa flocryna]Le
noluquje npunuKoM o6es6elema croprcKl{x rpupeA6u uoNe Aa yrllqe ua pasnoj
aoralaja oHo Mopa aalyge npeAMer os6l,ubHe HaytIHe aHaJII'I3e.
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y TpeheM ,ueJry Ar{cepTaur{je, IIoA HacJIoBoM ,,Eunupujcxo uctpaxl'IBalbe"
[pr,rKmaHr{ cy pe3ynTaTlr trcTpoxr,rBarla, 4O rojux ce Aollno aHoHI'IMHOM arerorta 268
nanujaua. I,Ictpxuname je npuleno Ha IIoApfIjy rpaAa BeorpaAa II IbLIMe cy 
-o6yxnaheuu
,urilurrsya6alcxnx *y6tra OK ,,I{puena geegAa", OK ,,IIaprI'I3aH" u <DK ,,PaA"'l4s
noryruurj. ocHoBHOr yrop*u o4a6pan je noaysopar, roju uune uanujatl[.HeKor oA
,onlry.r* xny6ona rojr nocehYjy 0y^6a-ncKe yraKMI'I(e KaAa IbI'IxoB rny6 urpa ua
Aorr,raherr, repeHy. Oraj no4ytopu* qI,IHI'IJIo je 136 uanujaua rojr'r cy ce usjacuultv Aa
HHCy aHraxoBaHr,r y HaBr,rJarrKoJ rpyrru vt oHI{ Cy ynopelunaura ca ocrtull,IM
ucrfiraHr.ruroru, ynynro 132 uanujaua roju cy ce usjacuunv Aa cy aHraxoBaHI'I y neroj
oA roMeHyrux uanujauKl'Ix rpyna.
Ynurnur (o6pasaU, $opuylap), Kao I'IHcrpWeHr I'IcTpDKI'IBaIba, qryI'IM cy
fiofiy]baBalberr,r 4o6I,rjega TpaxeHa o6aseute6a, IIpI'IJIarolen je peuuuxy, KynTypla u
o6paeonanocru r4crr,rrarrlrKa, y Mepr{ y rojoj je T9 6uno rrloryhe c o63l4poM Ha
xeTeporeHocr Hanujauyl,Ix rpyna. Yuutrrnr je urvrao 33 lrlrarca, og rojux je 7 rrurawa
oTBopeHor TVfia a 26 nutat+a 3aTBopeHor TI'I[a. Ol, 26 ru'ITilba 3aTBopeHor tuta 4
ngTarba cy I{Mana nonylena ca.y1o 2 anTepHaTI'IBHa oAroBopa, AoK Cy Z2 rwtta:. ;a,6utta
nr,rrarba ca BHrIecrpyKIIM oAIoBopoM, IAe ce JII'Icra oAroBopa (6poj nouylennx
anTepHaTI,IBa) rperao y paclloHy o.q 3 Ao 6. Anrera ce ycnoBHo Moxe noAenI'ITI'I Ha
,.rrp, ,tarrr.. IIp"y uengHy [peAcTaBJba rpyra tvnagta xoja ce oAHoce Ha coquo-
aeuorpaQcra o6e.rrexj a :acfluTalvtxa. .{pyra UenHHa cy rrI'ITaIba xoja ce oAHoce Ha oAHoc
r{cflr{TaHlrKa rrpeMa uanzjamy u riry6y. Tpeha TIeJILIHa cy nI'ITaIba xoja ce oAHoce Ha
oAHoc nanujaua npeMa ro;tllqpljr u o4peleul'IM roJII'IrilqKI'IM cTpyKrypaMa y ApyrurBy'
llocne.4lby IIenuHy qI,IHu rpyna flfiTar1;a rojurraa je ucnurunaHa cTpyKTypa eKcTpeMHI'Ix
uanujaurux rpyrla rI rbeHe KapaKTepHcrI{Ke'
Pe:ylraru cnpoBeAeHof r.rcTpaxl4BalLa HSABOCMI'ICJI9H9 cy IIOKa3ilII',I \a
eKcrpeMHe uanujauxe fpyre Hlrcy xoMofeHe crpyKrype. oa yKyrlHor opojl rcrllraHl,IKa
roju cy ce usjacuuJlu Aa cy qnaHoBI'I uanujaure rpyfle nehuna 40,67yo uzjacnuta ce Aa
Cy qnaHOBI4-cI,IMIIaTLI3epLI, HeIIITO MaIbI'I upoIIeHaT 38,O6oh KaO tIIIaHOBu najyXer jesrpa
,ranujauxe rpyrre, 7,09% uanujaua usjacuuro ce Kao je4an O4 nola nanujaua, AoK IbI{x
14j8% unje aano ro.(araK o cBoM crarycy y uannjauroj rPFuIa, 6es o6anpa Ha ro IIIro
cy aHraxoBaHI,I y rpynu. Tarofe, oA yKynHor 6poja lIcflI,ITlIBaHux uanujaua 136
(50,75%) rr.y ur.u*orum y nanujauroj rpynu, 6es o6aupa Ha ro IIIro cy nannjauu. Y
oBa1o [ocraBJbeHoj xujepapxrnlu norcasano ce Aa ce floHallralbe I4 HaBIIKO nola nanujaua
r{ ruraHoBa najyxer .i.ripu nanujavrux rpyra crarllcruqKu suauajuo pasnnryje o,u
rroHarrraba pr HaBr.rKa trraHoBa-cuMrlarll3epa 11 oHI'Ix uanujaua roju cy ce l43jacHllnfi 
^a
Hr,rcy aHraxoBaHI,I y nanujauxoj rpynra, Te Aa ce, KaAa roBopI'IMO o xeTeporeHocTl'I
uanlljaure nonynaUlaje, Moxe IoBopIarI'I o rpyrucalry nola u rIJIaHoBa jesrpa c je4ne
crpaHe I,I cBI{x ocTaJII{x ca Apyre cTpaHe. Ilope4 HaBeAeHor, fipeMa pe3ynTaTl{Ma
c[poBeAeHor IrcTpaxvllarla, Kao ocHoBHe KapaKTepI{cT}IKe Hannjauxe cy6rynrype ua
Harur,rM npocropr.rMa ras4eajajy ce: Hlr3aK HI,IBo o6pa3oBalla, He3IIocJIeHocr, rlpfiIlaAHocr
MyIuKOM nOJIy, 3nOyIIOTpe6a alrOxOJIa I{ IrCUXOaKTI'IBHIIX CynCTaHUI,I, HanyIIITaIbe
IIIKoJIe I,I Heycnex Aa ce IIIKona 3aBpIIIu, yKJbyqeHocT y AenI{KBeHTHe rpyne, Apyxelbe
yHyTap uanujaure rpyre u yKJbrruBrse y lpyny y [epHoAy oA ABaHaecTe .{o ffecHaecre
roAI{He XUBOTa.
Ha carrlou Kpajy paAa AaT je sarrsyrar y rojeM KaHAI,IAaT HaBSAI'I rJIaBHe
pe3yJrrare go xojux je .uoruao r.r3paAoM cnoje 4ucepraquje. Taxofe, y oKBI{py oBora AeJIa
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.[uceprarluje KaHArAar HaBoAI,I rpeuopyKe v Eaie KoIIKperHe rpeAJlore y roilIeAy
yuanpeferra e(furacHocrl,I y crpeqaBalby YI cya6ujamy HacI'IJba Ha croprcrl'IM
HpupeA6aMa.
6. Hayuull peyJrrarrr AoKTopcKe Aucepraurrie
Hacu;re lr HeAorurrgo rroHarrrarbe uanujaua crapo je roluro rr c[oprcKe [pu-
pea6e. Ono uua ApyrrrTBeHe, noJrr4Tr,rrrKe, KpI,IMLIHOJIOIIIKe, IC]IXOJIOIIKe I{ aHTpo[oJIoI[-
xe 4uuensnje, a lberoBe [ocJIeAI,Iqe no 6es6e.quocT, KaKo noje4ranaUa, TaKo I{ ApyIIITBa y
rleJrr.rHr.r cy BeoMa o36r{JbHe. O6nuuu ucrloJbaBalba oBe Bpcre HacI'IJba u peaKul'Ije ApxaBe
ua onaj (fenorvreu Menanr{ cy ce Kpo3 r.rctopr.rjy, 3aBI,IcHo oA ApyIIITBOHI'IX oKonnoctu. Y
caBpeMeHoM cBery HeKe ApxaBe cy Aocra ycilelrrHe y cys6ujany HacilJba I,I HeAoJII'MHor
noru1llu*u nanujaua, AoK ApxaBHI{ opraHI,I I'I Apyre I4HcrI{ryIIrje y Cp6uju joru yner
uervrajy e$uraury .tput..r;y rI aAeKBaraH oAroBop ua onaj Qeuortaen' floje4uue
3anaAHoeBpo[cKe3eMJbeycflocTaBI,IJIecynpI,IMepeHHopMaTI{BHo-IIpaBHI{oKBI,IplI
r{3rpaAllne HHSTI,ITyII[6H4JIH9 KaIIaqI,ITeTe, aaxna;syjyhn uertay cy ycflocTauale e(fu-
KacHy KoHTpoJry HaA HaclrJBeM lr HeAoJII,IqHLIM [oHaIIIaIbeM HaBI'Ijaqa. I4crpaxI'IBarLeM
roje je ranlu.uar cilpoBeo y oKBHpy Ar.rcepraullje rIoJIa3He xllrlore3e cy Ao6l{ne rornyHy
Hayr{Hy nepn$urauujy.
,{pyurrneHo pearoBarbe Ha Hacr,rJbe u HeAOII,IIIHO [OHalrlarba eKcTpeMHI{X
nanujavrr.rx rpyna y ieny6iruuu Cp6prju y rocrleArLoj aeuennjpr o6elexprne cy suauajue
rrpoMeHe y AoMeHy Ka3HeHO-rrpaBHe peaKquje. Pasno3LI 3a ecKaJlauujy HacI'IJba Ha
cropTcKLIM upupe.U6avra cy: HeAocTaTK jacue ApxaBHe ctpaternje, HeaAeKBaTHa
uOje4I,rHa 3aKoHCKa peuer5a, Kao I,I y HeAoCneAHa [pI'IMeHa 3aKOHcKI'Ix nporruCa Lr
,.!6r*u.ro uocrynalre HaAnexHI,Ix I,IHcrI'IrYUilja. ,{pxanna peaxquja je je4nocrpaHo I'I
Hecpa3MepHo ycMepeHa Ha jauare perpecr,rBHlrx Mepa y oAHocy Ha [peBeHTI'IBHe
u*rr"ro.i, *oi. cy y MHorr.rM eBporcKr,rM 3eMJbaMa AaJIe Ao6pe pe3ynrare. Hase.ueHa
xgrore3a j. ao6ma crojy norBp.(t y oKBr.rpy plcrpaxllBalra roje je yrasaao aay Cp6niu
AoHorrrerbe uoce6nor 3aKoHa HaMerbeHor 6op6u [porLIB HaCI'IJIHH.IKOT I,I HeAoJII'ItIHor
rroHallralba Ha cnoprcKllM flpupeA6anaa, Kao I,I flporrucl{Barbe crporux Kpl4Butruux u
npexpruajnux canr<Iluja 3a I,I3BpIIIuoqe oAroBapajyhnx AeJI[KaTa, npe,qnuferudx 3aKoHoM
,r.1" a-o orreKuBaHe pe3ynrare Ha nJraHy cMarbelba o6uua lIcIIoJbaBaILa aKara HacvJba
Ha cIIoprcKLIM npupeA6alta. Ilperrla noAaIII4Ma MyII Peny6nuxe Cp6uje y rocneArbl'Ix
l5 roarana (Of .Oi.f-gg7. - 0l.Ol.ZOLZ) Ha cnoprcKr.rM rpllpeA6aua uonpeleno ie,utm je
cMprHo crpaAilJlo 1820 oco6o, oA uera je 12 oco6a usry6ulo xI'IBoT u ro 9 rocJle
.qono111.*u- 3CHHIICI. flocle AoHorxema HaBeAeHor 3axoHa relrrxo uonpelene 1433
oco6e, oA rrera cy 490 6ulu npunaAHurlr4 MuuucmpcrBa yHyrpaIIIIbI'Ix [ocnoBa.
KasAuAar cMarpa Aa je ocHoBur.r pa3nor Heycnexa Ka:lHeHo-[panue peaxquje,
xoja ce oAHocu ua cys6ujar$e :aacvrrba v HeAonurrHor rIoHaIIraIba Ha c[oprcKI'IM
npnpeg6anra, cflopocr cyAoBa y nauroj 3eMJbI,I H peJIarLIBHo Ayro tpajarre cyAcKI'Ix
nocTylaKa IIpeA cyAoBr{Ma oflruTe HaAJreXHooTLI-OCHOBHLIM lI BI{UII{M CyAOBI'IMa, Kao I',I
.y.Uorrnnu noce6ne HaAJIexHocrLI (nperpurajnuu cy,(oBI'IMa). y Koperlalluju ca
rrpeAxoAHrrvr Saxroporr,r je u 6rara Ka3HeHa IToJII{TuKa cyAoBa y Cp6uju, rAe ce 3a oBa
KpuBr.rqHa pLe;6 Lt3pr4rry Ka3He 6rurxe 3aKoHcKoM MI,IHI4MyI!{y, LlJrvI qaK ucnoA lbera.
floce6no je npo6nertaarr.rrrHo rrrro, y nojeguuuu clyuajenurraa LIctIoJbaBarLa HacI'IJba Ha
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cIIOpToKLIM rlpupeA6aMa, rrocrojr{ HeyjeAHaqeHa npaKca caHKrlr{oHr.rcarsa }rcroBeTHr,rx
AeJILIKaTa LI3BpIIIeHLIX oA pa:lflilquTHx yq[H[JIaIIa.
3axoucxa pe[rerba, HrraK, npeAcraBJbajy carrao [ona3Hy ocHoBy 3a c]rcTeMaTcKLr paA
ApxaBe, cB[rx rLeHr.rx opraHa r.r cflopTcKr.rx opraHr.rsarlt4ja, ycMepeH [poTr,rB HacuJba Ha
cnoprcKr.rM [pupeA6aMa. IIpr.rMeHa cruo je.qnor Harrr.rHa AeJroBarba, r,rcKJbrrr,rBo peflpe-
cLIBHOT, npLIMeHa CaMO [OjeAr,rHr.rx Mepa r,rJrr.r rLuxoBa noBpeMena tr[rur HeAocJreAHa IIpu-
MeHa, yHirrrpeA je ocylena Ha Heycrex. Pa4 4pxanHr,rx opraHa xoju je npeBacxoAHo ycMe-
peH Ka carrKrlrroHprcarLy Herarr.rBHr.rx nojana y cflopry, yxJrarba caMo rrocJreA]rrle Hacr.rJrHor
noHallrffLa, a He Jrequ BuxoB y3por. Ogcycrno [peBeHTr{BHr.rx Mepa, noce6no uepa
coqujarue npeneuquje je jour je4an y Hr.r3y pa3nora ecr<araqrje Hacvrlba Ha crroprcKr.rM
upupeg6arrna. AxrusHocru Bacflr{THo-o6pasoeuux ycraHoBa, ycrauoBa coqrajanne
3arrrrr,rre, ycraHoBa 3ApaBcrBeHe 3arrrrr,rre, cpeAcraBa januor uu(popuracalba, HeBJraAr.rHr{x
oprauusaquja lr caMrzx cnoprcKr.rx rury6ona cauo cy HeKr.r oA cy6jexara .ruje cy
aKrrrBHocrr.r Hesao6ura3He 3a ocrBapr{Barbe AyropotrHo ycleruHe coqujarne npenenquje
Hacurrba y clopry. Ilpe.4cranurrqlr Bnacrr.r Ha cBr.rM Hr{BoHMa (uaquouarHoM, peruoHirJrHoM
r4 JroKirrrHoM), a uapouuro BraAa flpeKo Cauera sa 6op6y [porr{B HacvJba y cnopry rpe6a
Aa noAcrrrqe HaBeAene cy6jexre Ha aKrrrnnujy ynory o6es6efunameM oAronapajyhe
noAprrrxe (crpyrrre, uarepujamro-(fuHancnjcxe u cr.). Tarae nplrcryr neras6exHo HaBoArr
Ha 3aKJbfraK Aa flpeBeHrluja uacusa Ha cnoprcKr.rM npr{peA6arraa rpe6a 4a 6y4e cacraBHr.r
Aeo aKrr4BHocrr4 cBrrx cy6jerara ApyrrrrBa, xojn ce r.rHaqe anraxyjy utm 6u rpe6aro ga ce
anraxyj y, y upenenquj v :aacvlba 6rano roj e Bpcre.
CroNeH 3aAaraK upeneHquje Hacr{Jba Ha cnoprcKuM npr.rpeA6ailaa saxreBa Aa ce
Hapoqr.rra rraxma rrocBerr,r Kpr.rMr.rHonorrrKoM acnexTy ouor tpeuoMeHa, AyropotrHoM
flnaur.rpaby uoruqujcxux aKTr.rBHocrr.r 3acHoBaHux Ha o6anerurajuou pa4y v
ycrrocraBJbarry 6ore capa,qrbe ca cnoprcxr.rrrr rry6onuua Lr opraHr.r3aropr{Ma cnoprcxrrx
npupe46r.r. Iloctoje o6jemunne rerurohe Aa ce y nocrojehr.rM ApyrrrrBeHrrM ycJroBr.rMa y
Cp6uju rpoMoBr,rue u npr.rMeHr.r HajaAeKBaruuju-upeneHrr.rBHr{ rrp}rcryn cya6ujrra
:aac:alba Ha crroprcKr{M rrpupeA6aua. KauAuAar xoucraryje Aa ce eehuHoN,r .4pxaBHa
peaxquja y Cp6ujuje4nocrpauo ycMepaBa ua ja.rame perpecr.rBHor oAroBopa Ha HaclrJbe
y cflopry, r{aKo 6s ce 4enoraopnujurra noxa3aJra npr,rMeHa [peBeHTr.rBHr{x Mepa.
I4cronpeueno, uorasyje ce Aa HHocrpana r{cxycrBa r.r3 eBponcKr{x ApxaBa y xojurraa ce
nocJreArrlrx roAr.rHa yclerxHo cyz6wja HacHJbe yqecHuxa cnoprcKr.rx npupeg6rE
CI,IHXpOHIa3OBaH[IM IIpeBeHTLIBHO-peIpeCUBHI,IM AenoBarbeM, KaO IIITO Ce TO qHHI,I y
Euruecroj, Heuauroj, tleumoj, uwcy 6uta AoBoJbHa rlucunpaquja Harlr.rM ApxaBHr,rM
opraHr.rMa. Apryueuru r<oju ce ucrr.rqy y rrpHJror jauarry npeneuquje ua yrurp6
pelpecr.rBHr.rx Ka3Heuo-[paBHrrx 3axBara, cy ocHoBaH[r. Attu, pe3ynrarr{ oBot
Ircrpaxl{Barra cy [oKa3anr{ He caMo 4a je uocrojehu pe[pecr.rBHu 3axBar Hecpa3MepaH
IIpeBeHTrrBHr.rM aKTr.rBHocrr{Ma, Hero je v raKo KoHrlr,rlupaH [a je npaKTutruo
HerrpHMerbHB y rrpaKcr.r, Hapoqr.rro KaAa ce palu o flpr.rMeHlr Mepa za6pawe
fipucycrBoBarba cloprcKr.rM npupeg6aua.
KanAIlAar Aarbe cMarpa ga je tutarse KoH3yMupaba Apora, a AoHeKne r.r aJrKoxoJra
or crpaHe nanujaua, rrorrryHo HeucrpaxeHo KaKo y Aouahuu, TaKo pr crpaHuM
HcrpaxLIBaIrIrMa. Peayrratu oBor ucrpaxuBarba rroKa3aJrr.r cy Aaje xousyuraparbe Apora
H ilJlKoxona KapaKTepl{crrrKa eKcrpeMHr.rx Hanuja.ra y Haruoj 3eMJbr.r. IIax93,9%o nanujaua
rojn xopr.rcre r,r Apore rr aJrKoxoJr cy wM nofe uauuj aqa, yffril cy qnaHoBu jesrpa
uaaujaure rpyne, cauo 6,10/o je unan-cuMflarr,r3ep. Taxofe, y HepeAr.rMa :rrarruja,n y
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najneheur nporleHry yuecrnyjy onz xoju Kopr,rcre lr Apore r4 aJrKoxoJr. Bes o6srpa Ha
go6ujeue pe3yJrrare KaH.u{Aar He rBpAr{ ra cy Apore }r aJrKoxoJr y3porrHlr Qamop
Hacr.urHr,rrrror [oHarrratxa uanujata, aJrr{ cMarpa ra cy BaxH}r uparehu eJIeMeHTLI.
Taxofe, KaAa roBopr{ o rroBe3aHocrlr Apora I{ eKcrpeMulax uannjatla, oH I,IcrI,Iqe Aa
Oy.q6arcxu uanujauu Mory Aa 6yay ao6pa qlrJbHa rpyna sa Aficrpr46yqujy Apora, c
o6suporvr Ha opraHlr3oBaHocr, xujepapxujcxy ycrpojeHocr Ir cKoJroHocr Ka KpI{MI{HaJIy,
noce6uo soba 0ya6aJrcKr.rx uanujaua, rr,rely unauoBraMa uanujaurux rpyra noctoje
peaJrHe uoryhuocrr{ 3a naKy perpyrauujy 6yayhprx HapKo-ALInepa. Kau4uAar cMarpa Aa
cy u,qenru(buxoBaHe rareropuje Sy.u6arcxrx xynrraHa crl4qHe ca ApyrI,IM
KpHMr,rHanHprM rpynaMa xoje oxynrajy MJraAe, rrperexHo MyIIrKapIIe, one opujeHTllcaHe
Ka Bprxeny Hacr,rnHr4rrxor KpuMr.rHrrJrlrrera. 36or rora cy, 3a pa3ylueBalbe HacI,IJEa
uanujava suauajua lr KprrMlrHoJrorrrKa lrcrpaxr,rBama roja 3a [peAMer I,r3yqaBama uuajy
yApyxr.rBarbe MaJroJrerur.rxa [r rraralux flyHonerHux Jrlrqa y lpyfle roje cy cKJIoHe
KpHMI,IHaJIHOM, OAHO CHO HaCI'IJIHLIIIKOM tIOHaIIIarLy.
Xuuoresa la cy ocHoBHr.r tfaxropn pr,r3r,rKa 3a ApylrrrBeuo HerIplIxBarJbI,IBo
[oHarrrarbe eKcrpeMHr.rx nanujauxux rpyrra: flpulaAHocr MyIITKoM tIoJIy, aloynorpe6a
aJrKoxoJla r4 ncr{xoaKTl{BHr,rx cyrrcTaHIII,I, HanyrIITaBe IUKOJIe I'I HeyCneX Aa ce IIIKOJIa
3aBprrrrr, flprlnaAHocr AeJIrIKBeHtuoj rpynn, Apyxeme yHyrap nanujauxe rpyne,
yKJbyqI{BarLe y rpyfly y nep[IOAy oA ABaHaecTe Ao IIIecHaecTe roAlIHe xLIBoTa I'I
uocrojame xlrjepapxuje yHyrap rpyne, Lo6utaje nraruecrpyKy Hafruy nepn(fuxaqujy y
oBoM paAy.
JeAua oA nocraBJbeHr{x xunore3a o.qHoc}rna ce Ha ro Aa nannjaure rpyne LI
rroArpyne y 0ya6zury Hr.rcy xoMoreHe rreJrr.rHe r.r qr,rHe ux nofe, najyNe jesrpo nanujaure
rpyne u r{raHoBu clrMrraru3epu. Bole H jesrpo uanuja.me rpyle KapaKTepl{ue LI3parKeHa
[onr.rKpr.rMraHaJrHa aKT[rBHocT, Bpruerbe KpHBr.rtrHr,rx Ilelra u yueruhe y HepeA]IMa roju
Hr.rcy noBe3a:a:a ca croprcKr.rM npupe46avra. flpuuepaparv auwuzupajyhu xpuir,ruHaJlHy
xapnjepy Hcrr{raHr{Ka (no!a uanujaua) yoqaBa ce Aa cy o.u crpaHe MyII Peny6nuxe
Cp6raje, rporr.rB 30 nofa HannjatIKI,Ix rpyila noAHere KpHBI{qHe upujane za 279
r{3BprrreHr,rx Kpr{BurrHprx AeJra, rrrro 3Haqu Aa je y upoceKy je4an oola uaaujauKe rpyne
r.r3Bprrruo 9,3 Kpr,rBlrqHux Aena fi To y BpeMeHcKoM neplloAy oA 8,52 roAI{He.
Ana-nusupajyhu crpyxrypy Kpr.rBrrrrHr.rx AeJra, KaHArlAar yoqaBa ta je nehnna nofa
uanujaua Ha ror{erxy Bprrr}rna r.rMoBLrHcKa Kpr.rBr.rrrHa gera (nperexHo Kpabe I,I TeIIrKe
xpa!e), 3arr.rM ce y KacHrzjoj Qasra nojanrsajy Kao r3Bpllruoql{ KpI{BLITIHI,IX Aena ca
eJreMeHTr.rMa :aacLtrba (npurraepa paIlfi y nocMarpaHoM rleplaoay nole nanujaua cy
r.r3Bprxuna rpu y6ucrBa, a jeaau o4 nola je u cair,r y6ujeu) u Ha Kpajy 6orare
Kpr.rMr.rHanHe xapujepe oHr.r ce jau"rrajy Kao H3Bprrruoqr.r KplrBr.rrrHr.rx AeJIa rIoBe3aHLIx ca
onojuuu AporaMa.
Hapro-r<puMr{HirJr jeaan o.q Haj.reuhux Ha.rHHa KaKo nole nanujaqKllx rpyla
o6es6elyjy cpeAcrBa 3a xuBor. Hecnopuo je aa je unrame Be3e Apora u uanuja.mux
rpyfla HeolpaBAaHo 3arrocraBJbeHo KaKo y Aouahuir,t raKo u y I,IHocrpaHI,IM
r.rcrpaxr4BarLr{Ma, Te cy 3a AoHoruene reHepaJrHr{x 3aKJbfrara uorpe6Ha orlcexHuja u
gerarrrruj a Hcrpaxr.rBarba.
KanAuAar orBapa flr,rrffre rrrupe [paKTr.rqHe r.r reopnjcxe KoHorarluje go6ujenux
pe3yJrrara ra yxaryje Ha AaJbe rpaBrle uoryhux n uorpe6uux r{crpaxvrBaEba (ua npuuep,
neea usuefy nola nannjaurux rpyra u qraHoBa nanujaurux rpyfla nuje y gono.rsnoj
MepH r{cnuraua HV y Aouahurra, HV y HHocrpaHrrM lrcrpaxunarrulra). Ca 4pyre crpaHe,
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uo cxBaTaBy KaHAI,IAaTa, KoHcTaTaqnja Aa ce coqujanuu KopeH-rI (byA6ancror
xynr4raHl,I3Ma pzBiII,IKyjy y pa3ilurtz4"tatM ApxaBaMa, He yMalLyje uorpe6y cuequ$nuue
reopujcxe .arap*rruurj" $yn4ar,aenraJlHt4x oAJII',IKa u MexaHI'BaMa (feuoueua
nanraja.rxor HaclnJba, noce6no 0y46alcror xyn]IraHI'I3Ma' Malo je BepoBaTHo Aa
,u.rrrr* na $yA6alcKLIM cTaALIoHIaMa, 6ulo rAe y cBeTy ur'rje rO llcTo y cnojoj KyhI'I'
nopoAl,Iqrl, Ha yJIItqlI, y cao6pahajy.
7. flputrerubl{Bocr rr KoprrcHocr pe3yJrrara y reopuju n nparcu
Hayuun p*ynTaTr.r AoKTOpCKe 
- 
4UCeprauuje Boxu4apa otaruennha, uoA
HacJroBOM "Hacutbe Ha cnopmcKu 4 npupedfiauA Kpu6uqHo-npa6Hu, KpuJt'uHotoruKu u
Kpyt tuHatrucmuttKu arnr*ui KopI'IcHI'I cy t4 IpI'IMSHJrI'IBI4 He citMo y o6lacru
Kpr,rMr.IHOnOIIIKe, KpI,IBLIqHO-npaBHe I{ KpI'IMI'IHaJII'ICTLIqKe TeOpPIje, Beh I'I y O6naCT[I
npaKce ,ro.rynu*u cBux opiaHa Qopuange LI_He(bopM4nHe coqlljanHe KoHrpoJIe y
cyrrporcraBJbalsy HacI{Jby Ha crloprcKrlM llpupeA6arvra'
KpnnurrHo-[paBHoM arraJrr,r3oM KpI,IBLIIIHI'IX AeJIa HacI{Jba Ha CIIOpTCKI{M
npupe46arvra, y HeKlrM, rrpe cBera, SBpSIICKLIM 3eMJbaMa, Aorufio ce Ao peilelba xoja ce
MOry IpI{M9HIITLI lI y HaIII9M IIO3I'ITI{BHOM IIpaBy. ,{era'rrnu u CI{CTeMaTI{3BaHO je
yKasaHo LI Ha I,IcKycTBa ApyrI'Ix 3eMaJba (napouuto onux roje cy HeAaBHo IIocTaJIe
qraHLIUe Enpoucxe ynuje),'norenqnja-nuo 3HatIajHI'Ix 3a [o3HaBalbe peaJlHux upo6leua
pesoprr,re ,inoroauucma rojurvr ce perynrrr]re osa o6nacr. Ha ourony aHaJIIITLIIIKI'I
lpr{Ka3aHr,rx rrcKycTana u go6pe ilpaKce nojeAuuux eBponcKHX ApXaBa y KoHTpoJII'I
HaCr{Jba LI HeAonI{iIHOr IIOHaIIIarra uanuj Arra Ha CIIopTCKI'IM npl{peA6aMa' Ka'uLLIAUI
reMeJbHo apryuelrryje craB Aa je raKBa ca3Harba Moryhe' y3 oAroBapajyha
npularolanarra, ?rcKopr,rcTrrTr.r y Aasoj HOpMaTUBHO-npannoj AorpaAIbI',I vt
HHcrI{TyII[oHanHoj I,BrpaAIbI'I e$uracuor c]IcTeMa IIpeBeHUI{je u cflpeqaBalbar:acuJbat4
HeAOJILIqHOI floHallrarba HaBI',IJaqa ]I y HaIIroJ 3eMJbI',I'
Pesylraru r{cTpaxHBa}ba Kojr{ yKa3yjy Ha_ cfleu]I$uuuocru eTI'IoJIOIIIKOT I',I
Br,rKTrIMoJIoInKor KapaKTepa HaBI'IJaqKor'HacvtJba y Cp6uju cy oI floce6Hor 3Hatlaja 3a
upoqec OSMI4IIIJ6aBAI1A;g I,IMIIJIeMeHtaUuje flpgrpaMa IIpeBeHIII{je HaC1gJba, HapoqI'ITO y
sesr ca tbyg6anortr. .(pyurrno y qenl{Hl{ Tpe6a Aa 6yAe BI'IuIe 3auHrepecoBaHo 3a
nonyruqrjy ,ruar*, xojn nocehyjy 0ya6a:rcKe yraKMI'Iqe lI Aa npeAy3I'IMa aAeKBarHe
Mepe Ha IbI4xoBoJ sarururfi. Macos'o; HaBI'IjaqKor oKyflJba]ba I'I cyBI'I,,,e je os6u*ua
nojaea Ia 6u ce npeflycTllna KpHMLt]Fl?Uty, oco6aMa Koje MaHI'IIIyII{IIIy ca MJIaAI{Ma
yrl.rvyhu Ha pa3Boj rbr,rxoBlrx JrlrqHocru H ycMepaBajyhra rblaxoBy 6y.uyhnoct y npaBIIy
Kpr4MHHaJIa.
feuepamro, casHarba Ao6ujeHa SBI,IM IICTpaxI'IBarbeM Cy BI',IlIeIIaMeHcKa I'I
npeAcraBJbajy npegno ca3Harbe r,r 3a cryAeHTe KpLIMLIHaJII'IorI'I.rKo-IIoJIHIII'IJoKI'IX HayKa,
[paBHr,rx Hay6a, 6es6eloHocHlrx H pex6urutrau.IBHl{X HayKa Ha BI'ICOKO-TIKOICKrIM
ycraHoBaMa, Kao n 3a npooecrroHaJrrle uuju je [ocao ycKo Be3aH 3a cyflporcTaBJbabe
Hacr.rJby Ha cnoprcKr,rM rrp?rpeA6auau flpyxal5e [oMohl{ xpTBaMa HacLIJba.
flpurrlen$unocr vt Kopr,rcHocT pe3yJITaTa I'ICTpaXI'IBaIba, je HecIIopHa' o1
xoncraqEja je sacnonana Ha qr{rbeH}rrlrr Aa a]FraJwr3a pe3yJlTara [rcTpaxl{Bal5a y oBoJ
.qncepraqlrjr, 
"uAp*, KoHKpeTHe 
rrpeAnore, KaKo [peAnofe de lege ferenda, TaKo I{
rrpeAnofe 3a yHaflpebe6e yKynHor ApyIIITBeHOf oAroBopa y Be3I',I Ca HacI',IJbeM Ha
crloprcKlrM uPuPeg6arraa.
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8. HaquH [pe3eHToBalba pe:yJlTara HayrrHoj janrlocrn
Pesylra'ru AoKropcKe 4ucepraquje 6r,rhe npe3eHToBaHH Ha HayqHHM LI crpyrlHlrM
cKyrroBr,rMa y 3eMJbr,r u r,rHocrpaHcrBy, roju he 3a reluy IlMarH aHaJIH3y crauba Lt
uoryhnomra ynanpelema arcryenHe Kpr,rMr,rHaJll,IcrllrlKo-flonuqnjcrce flpaxce' Kao [I Kpo3
o6jan6uaane HayqHr.rx paAoBa y .Uouahnu H LIHocrpaHI,IM KareropHcaHI'IM qacoflucl{Ma
, r6oprrqn1aa. Taxole, y3 l43Becue ruo4Iaipuxaquje ca4pxajr'r gucepraqraje uory 6ntn
ropuuheuu n y npoqecy KpIrMuHuInlIcrI'Iq Ko- flon uquj cre e4yraqrlj e.
III. 3AKJbYtIHA OIIEHA KOMI4CI,IJE
Korraracuja je je4HornacHa y orleHpr 4a je 4orropcKa Ar.rcepraquja KaHAI,IAara Eoxu4apa
Oraluesuha, troA Ha3I,lBoM "Hacuhe Ha cnopmcKuil npupeddaua KpusuttHo-npa9Hu'
KplttutuHonoruKu tt KputvtuHanucmuvKu ocneKm", nOAo6na ea januy ol6pauy.
IV. TTPEAJIOT KOMr,rCI,rJE
Ha ocuony lr3Here oIIeHe paAa, KoMucuja cMaTpa Aa AoKTopcra guceptaqlrja
KaHAlrAara EoNu4apa O'raluesuha, rtoA Ha3]IBou Hacu.lse IIa c[oprcKlrM npupeg6arvra
KplrBrrqHo-[paBHr{, KprrMrrHoJrourKrl H KpTIMITHaJIIICTTIIIKIT aCIIeKTH HCIIyIsaBa cBe
y"ro"" 3a jaBHy oA6paHy Ir npeAnaxe HacrasHo-Haf{HoM nehy flpanuor ([axynrera y
kparyje"ui Aa nprnxBarr,r onaj Hseeurmj v o4o6pu janny oA6paHy AoKropcKe
gr.rcepraquje.
Y Kparyjenuy,
10' 02' 2014' roanue 
K.MTICI'IJA
.,, 
.,
ri -,, I (*flpb$. .up zt{u.nEs lllxylrlh, peAoBHI'I
npot[ecop flPanuor QarYlrera,
Yuunepsurera y Eeonpa4y, yxa Haf{Ha
o6racr: Kplleuuuo nPaBHa;
/)1 J+ rn-r.^.; -1 t
IIpo$. Ap Epauucran Crr#ruh,
peAoBHH npo([ecop flpaauor tparyntera y
Kparyjenqy yxa HaYqHa o6lac'r:
Kpunuuuo npaBHa;
い0
npo([ecop llpannor tfaxynrera y
Kparyjenqy yxa HaYqHa o6lacr:
Kpunauno [paBHa, MeHToP;
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